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1 La villa gallo-romaine de Fréthun [ (Fig.  n°1 :  Localisation des zones fouillées),  site O],
fouillée dans le cadre de l’opération archéologique préliminaire aux travaux du lien fixe
Transmanche, fait figure de petite exploitation agricole dont on ne découvrit que deux
bâtiments. 
2 Le  bâtiment  d’habitation (A),  édifié  à  l’époque  flavienne  sur  un  site  déjà  occupé,est
l’exemple type de la villa à  galerie façade.  Si  les bains,  ajoutés au II e s.  à l’arrière de
l’habitat, ont connu de nombreuses phases de remaniement, les pièces de séjour subirent
peu  de  transformations.  À  une  époque  sans  doute  tardive,  une  installation  de  type
« séchoir » fut aménagée devant la galerie. 
3 Le bâtiment (B) recélait une autre structure de ce genre. Le site semble avoir fonctionné
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Fig. n°1 : Localisation des zones fouillées
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